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A 39-year-old woman, who was followed because of a 4 cm asymptomatic angiomyolipoma (AML) in
the left kidney, presented with an acute onset of lower left back pain in the 38th week of her first pregnancy.
An ultrasound revealed an 8 cm mass suggestive of AML rupture and retroperitoneal hemorrhage. An
emergency caesarean delivery was performed. A post-delivery computed tomographic scan confirmed the
AML rupture and selective embolization was performed. This was a case in which the AML grew rapidly
during the pregnancy ; therefore, we discuss the relationship between AML and pregnancy.
(Hinyokika Kiyo 56 : 261-264, 2010)












妊娠・出産歴 : 人工流産 1回
現病歴 : 検診の超音波検査 (US) で左腎臓に高エ
コー腫瘤を指摘され，2006年 8 月に当科を受診し，
CT 検査で左腎 AML と診断された (Fig. 1a）．大きさ
が 4 cm 弱で無症状のため，経過観察となった．2008
年に妊娠し経過良好だったが，妊娠38週 4日に突然左
腰痛を認めたため救急外来を受診した．
現症 : 血圧 107/62 mmHg，脈拍 61回/分と循環動
態は安定していた．左側腹部痛を認めたが，婦人科的
異常所見は認めなかった．
検査所見 : Hb 10.1 g/dlの貧血を認めるのみであっ
た．









4.3 g/dl と著明に低下しており，輸血（計 6単位）を
施行した．左腎動脈上極からの腫瘍血管の分岐と
AML からの造影剤の血管外漏出を認め (Fig. 2a），腫
瘍血管を塞栓した (Fig. 2b）．母子ともに経過良好で，
入院14日目に退院した．退院 6カ月後の CT では左腎







用による易破裂性などが挙げられる12)．US や CT に
よってほとんどの症例は AML と診断できるが，AML
内出血を伴う場合は高エコー腫瘤とならない場合があ























Fig. 1. CT scan shows a 4 cm angiomyolipoma in the left kidney before rupture (a), angiomyolipoma with





Fig. 2. Selective left renal arteriogram shows tumor vessels and active bleeding in the upper portion of the kidney
(a). Tumor vessels and active bleeding disappear after embolization (b).
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で，サイズは 4 cm と 8 cm であった．このため破裂
前の AML のサイズを非妊娠症例と比較検討すること
はできなかった．破裂時の AML のサイズは中央値






を検索したところ，妊娠期間を含む15カ月で 4 cm か
ら 11 cm に増大した症例6)，出産までの 1カ月間で数










妊娠中 AML 破裂時の治療 (Table 1) は， 13例が腎
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Table 1. Review of previous reports of ruptured renal angiomyolipoma during pregnancy












1 Kiser 1964 26 18 右側腹部痛 なし 腎摘除術 経膣分娩 出生 4 右 なし
2 Cohen 1968 35 37 右側腹部痛 なし 腎摘除術 経膣分娩 出生 1.5 右 なし
3 27 16 右側腹部痛 なし 腎摘除術 経膣分娩 出生 不明 右 なし
4 Gallagher 1978 25 40 右側腹部痛 なし 腎摘除術 帝王切開 死産 15 右 なし
5 Brodey 1982 33 10 右側腹部痛 なし 腎摘除術 経膣分娩 出生 不明 右 なし
6 Sunanta 1983 40 16 右側腹部痛 なし 腎摘除術＋子宮摘除術 人工中絶 死産 12 右 なし
7 Lewis 1985 29 38 左側腹部痛 なし 腎摘除術 帝王切開 出生 不明 左 あり
8 16 20 血尿 なし 腎摘除術 不明 不明 21 右 あり
9 23 30 血尿 なし 腎摘除術 経膣分娩 出生 不明 右 なし
10 Lee 1994 29 27 左側腹部痛 あり 腎摘除術＋子宮摘除 人工中絶 死産 不明 左 なし
11 Yanai 1996 30 10，29 左側腹部痛 なし 保存的治療 帝王切開 出生 10 左 なし
12 Shah 1999 36 26，28 血尿，右側腹部痛 なし 保存的，TAE 経膣分娩 出生 5 右 なし
13 Tanaka 2001 23 27 左側腹部痛 なし 保存的，出産後 TAE 経膣分娩 出生 7 左 なし
14 Jose 2005 28 10 右腹痛 なし TAE 経膣分娩 出生 10 右 なし
15 Storm 2006 32 39 左側腹部痛 なし 外来通院による保存的治療 経膣分娩 出生 6.8 左 なし
16 Al 2007 28 12 血尿，左側腹部痛 なし 保存的治療 経膣分娩 出生 6.8 左 なし
17 31 32 血尿 あり 保存的治療，出産後腎摘除術 帝王切開 出生 9 左 なし
18 Koh 2007 31 12 右側腹部痛 なし 保存的治療，腎摘除術 帝王切開 出生 12 右 なし
19 Kontos 2008 28 33 右側腹部痛 あり 腎摘除術 帝王切開 出生 7 右 なし
20 自験例 2009 39 38 左側腹部痛 なし 出産後 TAE 帝王切開 出生 8 左 なし
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